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La situación actual del hombre frente a la ciencia y a la biotecno-
logía hace necesario el repaso de una serie de conceptos que son 
básicos para que esta relación no rebase los límites humanos, y sea 
respetuosa con la dignidad de la que es titular todo ser humano. 
En este sentido, la Bioética, como “ciencia puente”, ayuda a regular 
las actuaciones de la persona con la vida en general, pero particular-
mente con la vida humana, que no admite contemplaciones por su 
particular proyección a la trascendencia.
 
Y esos aportes que la Bioética nos brinda, los podemos encontrar 
en cuatro grandes campos que son: los problemas éticos que se 
presentan en el ejercicio de las profesiones sanitarias; los problemas 
éticos que pueden emerger en la investigación con seres humanos; los 
problemas sociales inherentes a las políticas sanitarias y los problemas 
relacionados con la intervención sobre la vida de los demás seres vivos, 
plantas, microorganismos, animales y, en general, lo que se refiere al 
equilibrio del ecosistema.
Esta es la visión que se plantea en El ser humano y su dimensión 
bioética, donde la reflexión central convoca al lector a replantear la 
verdadera dimensión del hombre frente a los desarrollos de la cien-
cia y la biotecnología.
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Presentación
Tu verdad no, la verdad, 
y ven conmigo a buscarla, 
la tuya guárdatela.
Antonio Machado
Querido lector, me resulta realmente difícil redactar unas líneas de 
presentación del libro que tiene en sus manos; pero no me he podido negar 
a la petición de un amigo, en este caso su autor, el doctor Gilberto Alfonso 
Gamboa Bernal.
El libro está editado por una universidad, la Universidad de La Sa-
bana; hecho que me lleva a reflexionar brevemente sobre la pasión por la 
verdad, ya que dicha pasión tiene que estar presente en el “alma de toda 
Universidad”.
Xavier Zubiri, filósofo español del siglo XX, afirmaba que el hombre 
tiene “voluntad de verdad”, y uno de sus discípulos —Julián Marías— aña-
día que la voluntad de verdad es “la necesidad que tiene el hombre de po-
nerse en claro con lo que las cosas son pero sobre todo de ponerse en claro 
consigo mismo”. 
Cuando disminuye la intensidad de dicha pasión, “la pasión por la 
verdad”, se corre el riesgo de que progresivamente se sustituya el “conocer” 
por la “información”, siendo así que el “conocer” es “actividad pura” (Leo-
nardo Polo), no así la información. El conocer es lo más propio de todo 
intelectual.
Decía el profesor Leonardo Polo que la antropología hay que for-
mularla en primera persona y dicha formulación ha de tener el carácter de 
“propuesta”.
Distinguía el profesor Polo en su Antropología Trascendental entre per-
sona humana y naturaleza humana. La naturaleza humana es lo que com-
partimos todos aquellos que pertenecemos a la especie humana, dividida en 
dos grandes mitades: a modo de varón o a modo de mujer.
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Por el contrario, la persona humana, que es de naturaleza encarnada, 
es “radical innovación de realidad” (Julián Marías); es intimidad, el quién 
que yo soy, único, irrepetible, nunca clonable: el acto de ser humano.
La persona humana, al ser de naturaleza encarnada, fundamenta la 
Bioética, de ahí la importancia de una Antropología Médica (inexistente, 
posible y deseable).
Distingo entre “verdad radical” y “verdades participadas”. Es tarea 
de la ciencia el ir descubriendo estas últimas.
Es en el uso que se haga de las verdades participadas donde aparece 
la Ética y, en consecuencia, la Bioética. A modo de ejemplo podemos referir-
nos al tema de las células embrionarias totipotenciales. No es ético utilizar 
los embriones para obtenerlas. Quienes fueron conscientes de ello, porque 
tienen la certeza de que la verdad es única, siguieron investigando para en-
contrar un camino, que con ser cierto, fuese también éticamente correcto.
Polo distingue la esencia humana de la naturaleza humana. Tal dis-
tinción estriba en que la naturaleza humana es la vida recibida o heredada de 
nuestros progenitores: se trata del cuerpo humano, sus funciones y facultades 
con soporte orgánico, vida natural vivificada por la esencia y el acto de ser 
humano desde el primer instante de su vivir. En cambio, la esencia humana 
es inmaterial y consiste en la vida añadida, es decir, en la perfección que cada 
persona humana otorga a su inteligencia, a su voluntad y a su yo real.
A mi entender, lo esencial de este libro es el haber planteado la rela-
ción entre Antropología y Bioética, y al describir las diferentes antropolo-
gías, centrarse en la Antropología Trascendental de Leonardo Polo, la más 
importante novedad en las antropologías del pasado siglo XX. Exponer los 
“trascendentales personales” descritos por Leonardo Polo, que nos abren a 
horizontes inéditos, permitiéndonos el “proseguir”.
El libro tiene dos partes, con ocho capítulos cada una. Todos los de la 
primera parte terminan con una serie de preguntas, y los de la segunda parte 
con una serie de relatos, con clara intención pedagógica.
Los capítulos de la primera parte pertenecen a la esencia humana, 
incluido el capítulo del Alma, que en la Antropología Trascendental se iden-
tifica con la sindéresis, la cumbre de la esencia humana, a la que también de-
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nomina Yo, distinguiendo dos vertientes, una que permite conocer, activar a 
la inteligencia llamada ver-yo, y otra que permite y activa a la voluntad a la 
que se designa como querer-yo.
El Yo es equivalente para Polo a lo que la tradición medieval deno-
minaba alma.
Los ocho capítulos de la segunda parte tocan temas de notable inte-
rés y de contenidos muy distintos, pero que desde la “persona” se iluminan 
y se unifican. Citaremos a modo de ejemplo el de verdad bien y ley natural, el 
de educación y sexualidad y, finalmente, el de ética y ecología.
Para terminar vuelvo a la “persona que yo soy”, la que tiene radical ne-
cesidad de verdad, de encontrar una respuesta acabada al “quién que yo soy”.
Es evidente que esa respuesta no la puedo encontrar en otra persona 
humana, ya que si así fuera esa persona tendría más “densidad de persona” 
que la persona que yo soy y tendría que ser extrahumana. 
Si admitimos la existencia de las personas angélicas, tampoco en 
ellas encuentro respuesta, pueden ser acompañantes pero nunca razón de 
mi existir.
Queda una única y última posibilidad, que la respuesta a mi radical 
pregunta la encuentre en un Quien radicalmente uno y por consiguiente 
trascendente.
La vida de toda persona humana está enmarcada en dos únicos, cier-
tos y radicales hitos, el nacer y el morir; entre ambos transcurre mi vivir 
personal, dando lugar a la intrahistoria.
Existe una ante-historia y una meta-historia cuyo contenido perte-
nece al ámbito del misterio, no al ámbito de lo desconocido. Su contenido 
es revelado y el acceso a dicho contenido se realiza a través de un acto radi-
calmente libre y comprometido, que es el acto de fe.
Afirmo que la persona humana es una “tarea de amor”, que pretende 
culminar en un “para siempre”. Dicha tarea es vocacional y la respuesta a 
esa llamada condicionará el que la persona humana culmine o se malogre.
Hemos hablado del ámbito del misterio, distinto del ámbito de lo desco-
nocido. Es la ciencia la que nos permite penetrar en el ámbito de lo desconocido.
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La ciencia no puede ser camino para penetrar el misterio; al científico 
le corresponde aceptar o negar dicho ámbito, pero la ciencia nunca puede 
“alumbrarlo”.
Hablábamos al principio de la voluntad de verdad, pero la “verdad 
radical” se aloja “en el ámbito del misterio”. Todas las verdades que pertene-
cen al ámbito de la ciencia son verdades participadas, y es tarea de la cien-
cia el ir descubriéndolas. En el uso que haga de ellas aparecerá la ética, que 
pertenece a la esencia humana y que es el saber que aporta una valoración 
positiva o negativa en relación con el trato que se le dé a dichas verdades (las 
verdades participadas).
Decíamos al principio de estas líneas que a la persona humana le 
corresponde la pasión por la verdad.
Hace más de veinte siglos una persona le preguntaba a otra: ¿y qué 
es la verdad?; no le dejó responder, se volvió hacia la multitud y dijo “yo no 
encuentro delito en este hombre” (Lucas 23:4).
Ecce homo (Juan 19:5): he aquí al hombre. Ese hombre ya había dicho 
de sí mismo “yo soy el camino, la verdad y la vida” (Juan 14:6). El camino es 
siempre un “por dónde” que busca la verdad y la verdad radical no es algo 
sino alguien, es un Quien.
El teólogo Karl Adam afirmaba “la cristología es una antropología 
llevada a su plenitud y la antropología una cristología insuficiente”. Nos co-
rresponde a cada uno de nosotros intentar alumbrar en nuestra intimidad 
una antropología “suficiente”, que solo será posible cuando yo prefiera vivir 
en Él a vivir conmigo.
Espero, querido lector, que la lectura de este libro sea para ti un reto 
que te ayude a seguir insistiendo en la búsqueda de tu propia verdad y que 
en ella puedas permanecer en un “para siempre”, dando respuesta a nuestra 
íntima necesidad de una vida perdurable.
Gerardo González Martínez
Doctor en Medicina
Psiquiatra y Filósofo
Zaragoza, España
